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Edició de documentació procedent de l’Arxiu de Simancas, el qual 
conserva des del 1588 –segons instrucció del rei- tota la 
documentació dels òrgans centrals de la monarquia hispànica. Entre els organismes 
destacats hi havia la Càmera de Castella, una segregació del Consell Reial des de l’etapa 
dels Reis Catòlics. Aquesta estava destinada a convocar les Corts, concedir títols 
nobiliaris, hàbits d’ordres, hidalguíes, perdons, etc.. Es tracta de peticions al monarca 
acompanyades de la documentació corresponent i la seva resolució (sèrie Memorials i 
Expedients). S’aporten tots els documents d’aquest apartat corresponents a les  
províncies de Guipúzcoa, Vizcaya, Àlava i Navarra. 
 Pel que sembla la documentació tracta sobre termes, propietats dels propis i dels 
comuns, patronatge d’esglésies, conveniència d’obres publiques, ajuts per agressió de 
França, privilegis, acords de les Juntes, etc. 
 En total conté 31 documents; a les pàgines III-VIII del volum consta l’índex amb 
la data, lloc de procedència i motiu. Aquest va acompanyat d’un índex onomàstic i un 
índex toponímic que faciliten la seva consulta.  
 Material d’interés per a l’historiador ja que es realitza la transcripció de 
cadascun dels documents, si bé no s’estudia ni aprofundeix en el seu contingut. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Edición de documentación procedente del Archivo de Simancas, el cual conserva desde 
el 1588 –según instrucción del rey- toda la documentación de los órganos centrales de la 
monarquía hispánica. Entre los organismos destacados había la Cámara de Castilla, una 
segregación del Consejo Real desde la etapa de los Reyes Católicos. Esta se hallaba 
destinada a convocar las Cortes, conceder títulos nobiliarios, hábitos de órdenes, 
hidalguías, perdones, etc. Se trata de peticiones al monarca acompañadas de la 
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documentación correspondiente y de su resolución (serie Memoriales y Expedientes). Se 
aportan todos los documentos de este apartado pertenecientes a las provincias de 
Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra. 
 Al parecer la documentación trata sobre términos, propiedades de propios y de 
comunes, patronazgo de iglesias, conveniencia de obras públicas, ayudas por agresión 
de los vecinos franceses, privilegios, acuerdos de las Juntas, etc. 
 En total contiene 31 documentos; en las páginas III-VIII del volumen consta el 
índice con la fecha, lugar de procedencia y motivo. Este va acompañado de un índice 
onomástico y un índice toponímico que facilitan su consulta. 
 Material de interés para el historiador, pues se realiza la transcripción de cada 
uno de los documentos, si bien no se estudia, ni se profundiza en su contenido. 
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